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1  JOHDANTO
 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty Keskisipilät Oy:lle. Keskisipilät Oy on Pohjois-Pohjanmaalla 
Kalajoella sijaitseva rakennusalan yritys, joka suorittaa erilaisia rakennusalan  töitä 
perustuksista viimeistelyyn asti. Yritys on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi. 
Työturvallisuusasiat ovat olleet yritykselle aina tärkeitä, mutta yrityksen kasvaessa ne 
täytyy huomioida tarkemmin. 
 
Rakennusalalla sattuu vuosittain paljon vakavia työtapaturmia ja ala luokitellaan 
vaaralliseksi alaksi. Työtapaturmia voidaan ehkäistä koulutuksella, työntekijöiden 
perehdyttämisellä ja säädösten noudattamisella. Huolellinen suunnittelu ja jatkuva 
parantaminen ovat avainasemassa parannettaessa työturvallisuutta. 
 
Opinnäytetyössäni keskityn rakennustyömaan yleisiin työturvallisuusmääräyksiin ja 
tiivistän ne luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Lisäksi teen työmaakohtaisen 
turvallisuusarvioinnin suorittamalla TR-mittauksia työmaalla. Rakennusalan lainsäädännön 
ja turvallisuusmittausten perusteella mietin, mitkä asiat Keskisipilät Oy:llä ovat hyvin ja 
mitkä asiat vaativat parempaa huomiota. Tarkoituksena on saada hyvä yleiskuva 
rakennustyömaan turvallisuusmääräyksistä ja Keskisipilät Oy:n työturvallisuustasosta. 
Lisäksi tavoitteena on saada Keskisipilät Oy keskittymään yhä paremmin 
työturvallisuusasioihin ja tapaturmien ehkäisyyn. Lähteinä työssä on käytetty rakennusalan 
lainsäädäntöä ja erilaisia oppaita rakennustyömaan työturvallisuudesta. Lisäksi on 
hyödynnetty internetin materiaalia.  
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2  KESKISIPILÄT OY:N ESITTELY 
 
  
Keskisipilät Oy on Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1983 perustettu rakennusalan yritys. 
Yritys perustettiin Kalajoen Rautiossa, jossa myös pääkonttori sijaitsee tällä hetkellä. 
Perustajina olivat Jouni ja Timo Keskisipilä. Yritys aloitti toimintansa ostamalla tontin 
Ylivieskasta ja rakentamalla sinne omakotitalon. Talon valmistuttua, se myytiin ja näin 
yritys sai alkunsa. Yritys on lähtenyt liikkeelle pienin askelin. Alkuvaiheessa työntekijöitä 
oli vain 2, mutta nykyään Keskisipilät Oy työllistää 17 työntekijää. Rakennustöitä 
suoritetaan pääosin Ylivieskan ja Kalajoen alueilla sekä niiden sivukylillä. Työmaita 
muualla kuin yrityksen kotiseudulla on ollut esimerkiksi jätevedenpuhdistamo Etelä-
Suomessa. Yritys aloitti toimintansa nimellä Rakennusliike Keskisipilät Ay, mutta vuonna 
2005 siirryttiin Keskisipilät Oy nimeen ja samalla yritysmuoto vaihtui. Nykyään Jouni ja 
Timo Keskisipilä omistavat kumpikin 30 % yrityksestä ja heidän puolisonsa 20 %. 
Yrityksen alkutaipaleella suoritettiin myös kosteusmittauksia, mutta se vei liikaa aikaa 
rakennustöiltä, joten se lopetettiin.  
 
Keskisipilät Oy tuottaa erilaisia rakennusalan palveluita ja töitä perustuksista viimeistelyyn 
asti. Nykyään Keskisipilät Oy rakentaa paljon rivitaloja, koska niille on kysyntää. Tämän 
lisäksi on ollut muutamia isoja halli- ja navettaprojekteja. Yksi yrityksen suurimmista 
hallirakennuksista on Ylivieskaan vuonna 2009 valmistunut Savarin Katsastus Oy. 
Keskisipilät Oy omistaa kiinteistöjä Rautiossa, Kalajoella ja Ylivieskassa. Nämä kiinteistöt 
ovat vuokrakiinteistöjä. Muut valmistuneet kiinteistöt on myyty.  
 
Rakennusalalla on paljon kilpailua Kalajoen alueella. Suurimmat työmaat lähialueilla 
kiinnostavat useaa rakennusalan yritystä. Lama-aika on alalle todella vaikeaa ja se on 
tuonut suurimmat haasteet kilpailuun ja yrityksen ylläpitoon. 
 
Keskisipilät Oy:llä on oma toimisto Rautiossa. Toimistolla tehdään palkanmaksuun ja 
laskutukseen liittyviä töitä. Varsinaisen kirjanpidon ja palkanlaskennan tekee tilitoimisto. 
(Keskisipilä, 2012.) 
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3  TYÖTURVALLISUUS 
 
 
Rakennusala on tilastojen mukaan vaarallinen ala. Alalla tapahtuvat onnettomuudet ovat 
yleensä kalliita ja mittavia. Tämän takia rakentamiselle on määrätty tarkempia lakeja ja 
säädöksiä, jotta turvallisuus paranisi. 
 
Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite työntekijöistä. Työnantajan pitää tehdä 
tarpeellisia toimenpiteitä turvallisuutta ja terveyttä koskien. Huolehtimisen laajuutta 
rajaavat erikoiset ja ennalta arvaamattomat tapahtumat, joihin työnantaja ei pysty 
vaikuttamaan. Työolosuhteet pitää suunnitella, valita ja toteuttaa tarkasti. Vaarat ja haitat 
pyritään estämään ja poistamaan, ennen tapaturmien tapahtumista. Tekniikan kehittyminen 
pitää huomioida. Jatkuva työympäristön tarkkailu on avainasia ja työnantajan pitää 
huolehtia, että työntekijät noudattavat yleisiä sääntöjä. (Työturvallisuuslaki 738/2002) 
 
Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita 
työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta 
ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja 
työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, 
jäljempänä terveys, haittoja. (Työturvallisuuslaki 738/2002) 
 
Kaikkia toimialoja, kuten myös rakennusalaa, koskee työturvallisuuslaki (738/2002) ja 
useat lain nojalla annetut säädökset, kuten esimerkiksi valtioneuvoston asetus 
työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) sekä valtioneuvoston 
päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä (1407/1993). Yläpuolella on suora lainaus 
työturvallisuuslaista. (Työsuojelu 2013; Työturvallisuuslaki 738/2002) 
 
Lisäksi on olemassa muita säädöksiä, joita tulee soveltaa rakennusalalla. Alla on listaus 
säädöksistä, jotka viittaavat työturvallisuuslain lisäksi rakennusalaan. 
- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009. 
- Tietoa asetuksen soveltamisesta: 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 - Kysymyksiä ja 
vastauksia. 
- Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja 
turvallisuussuunnitelmasta 1088/2011. 
- Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/1994. 
- Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011. 
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- Panostajalaki 219/2000. 
- Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 122/2002 (645/2011). 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä 
viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta124/2002 
(60/2010). 
- Sosiaali- ja terveysministeriö asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen 
turvallisuudesta 125/2002 (Työsuojelu 2013; Työturvallisuuslaki 738/2002). 
 
Yleinen työturvallisuuslaki on laaja. Seuraavassa kappaleessa perehdytään erityisesti 
rakentamisen ja rakennustyömaan yleisimpiin työturvallisuusmääräyksiin, sekä selvitetään 
ja tarkastellaan työmaiden vähimmäisturvallisuustasoa.  
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4  TYÖTURVALLISUUS RAKENNUSTYÖMAALLA 
 
 
Edellisessä kappaleessa käsiteltiin työturvallisuuslakia yleisesti ja sieltä löytyviä 
rakennusalaa koskevia säädöksiä. Tässä luvussa perehdytään pienten rakennusliikkeiden ja 
niiden työmaiden vähimmäisturvallisuustasoon ja mm. työmaan sisäisen liikenteen 
suunnitteluun, valaistukseen, palo- ja räjähdysvaaroihin, poistumis– ja pelastautumisteihin, 
fyysiseen kuormitukseen ja ergonomiaan, työhygieenisiin haittatekijöihin, 
henkilösuojainten tarpeeseen ja käyttöön, ensiapuun sekä henkilöstötiloihin ja 
asuintiloihin. Lisäksi perehdytään suojaamiseen putoavilta esineiltä ja putoamiselta. Myös 
tikkaiden, työskentelytasojen, koneiden ja kulkuteiden käytöstä annetaan ohjeita. Alla 
olevissa kappaleissa käytetään apuna lakitekstiä ja erityisesti tarkastellaan valtioneuvoston 
asetusta (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta. (Hietavirta, Niskanen, Patrikainen, 
Päivärinta & Hertzen 2011.) 
 
 
4.1  Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset 
 
 
Sisäinen liikenne ja kulkutiet 
 
Työmaan sisäinen liikenne tarkoittaa työmaan sisällä olevia ajoteitä, kulkuteitä ja muita 
liikennepaikkoja. Turvallisuutta parantaessa työmaalla tulee järjestää ajotiet siten, ettei 
synny vaarallisia risteyksiä työmaan kulkureittien kanssa. Lisäksi peruuttamisen tarve pitää 
minimoida. Ajotiet pitää valmistaa  tapahtuvan kuormituksen mukaan ja ajoneuvojen 
suistuminen pois tieltä on estettävä. Tällöin pitää ottaa huomioon myös mahdollinen 
raskaampi kalusto esimerkiksi nosturit, joita käytetään. Jos on tarvetta käyttää 
liikennerajoituksia, ne pitää osoittaa virallisilla liikennemerkeillä. Liikennemerkkien 
sijoituksessa sovelletaan yleisillä teillä käytettäviä säädöksiä. Jos työskennellään yleisillä 
kaduilla tai liikennealueella, säädökset ovat vielä tarkempia. Näihin säädöksiin saa 
lisätietoa Tiehallinnolta ja erilaisista asiaa koskevista oppaista. (Hietavirta ym. 2011, 86; 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
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Purku- ja lastauspaikkojen ja ajoteiden paikan valinta pitää ottaa huomioon jo silloin, kun 
työmaata suunnitellaan. Paikkojen pitää kestää liikenteestä johtuva kuluminen. On 
huomioitava myös sijoitus siten, että mahdolliset nostot eivät aiheuta vaaraa. 
Rakennustarvikkeita, kuten muotteja ja elementtejä ei saa nostaa tahattomasti 
työntekijöiden ylitse. (Hietavirta ym. 2011, 86–87 .; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Varsinkin suurilla työmailla jalankulkijat pitää erottaa raskaammasta ajoneuvoliikenteestä. 
Kulkuteitä suunniteltaessa täytyy huomioida työntekijöiden ja käyttäjien määrä. Tärkeintä 
tämä on isoissa kaupungeissa, joissa on suuria työmaita lähellä liikennettä. Näkyvyyden 
pitää olla tarpeeksi hyvä, ettei vaaratilanteita synny. Kevyt liikenne erotetaan 
ajoneuvoliikenteestä yleensä verkkoseinillä ja jos on tarvetta, käytetään kulkusiltoja, jotka 
suojataan mahdollisesti suojakatoksilla. Näin estetään myös putoavien esineiden 
aiheuttama vaara. Yleensä työmaa-alue rajataan esimerkiksi verkkoseinillä, kuten kuviosta 
1 näkyy. (Hietavirta ym. 2011, 86-87.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
 
KUVIO 1. Sisäisen liikenteen suunnittelu (Keskisipilä 2013.) 
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Työskentelypaikkojen läheisyydessä tulee olla riittävästi turvallisia ja helppoja 
kulkureittejä. Kulkutiet pitää siivota useasti ja pitää sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, 
kompastumis- ja putoamisvaara on mahdollisimman pieni. Tämän takia on joskus yleisesti 
hyvä sopia heti aluksi, mitä reittejä käytetään kulkemiseen ja miten ne pidetään puhtaina. 
Rakennustyömaan kulkutiet on hyvä suunnitella jo etukäteen, ennen työmaan perustamista. 
Jos on tarvetta, kulkutiet pitää merkitä selkeästi. (Hietavirta ym. 2011, 100.; 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.)   
 
Kulkutiet pitää järjestää jokaiselle työskentelypaikalle. Rakennustyömaalla tarvitaan 
kulkuteitä esimerkiksi henkilöstötiloihin, varastoihin, toimistoihin ja itse 
rakennuskohteeseen. Runkovaiheen aikana käytetään tilapäisiä kulkuteitä, jotka johtavat 
rakennuksen eri tasoihin. Kun rakennustyö etenee, kulkuteinä voidaan käyttää esimerkiksi 
kunnon portaita ja käytäviä. Kuviossa 2 näkyy väliaikainen kulkutie, joka on hoidettu 
rakentamalla portaat.  Portaiden sopiva kaltevuusaste on 30 astetta. Jos askelman nousu on 
160 mm ja etenemä 275 mm, saavutetaan kyseinen kaltevuus. Portaita ei saisi käyttää yli 
45 asteen kulmassa. Joskus on paikkoja, joihin ei voida kohtuudella rakentaa kulkureittiä. 
Tällöin on huolehdittava muusta turvallisuudesta, esimerkiksi jos käytetään nojatikkaita 
kulkureitin sijasta. Kulkuteiden tulisi olla mahdollisimman lyhyitä. (Hietavirta ym. 2011, 
100.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
 
KUVIO 2. Väliaikaiset kulkuportaat (Keskisipilä 2013.) 
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Kulkuteiden huono kunnossapito johtaa turvallisuuden heikkenemiseen. Kulkutiet pitää 
valmistaa mahdollisimman tasaiseksi. Kulkuteillä ei saisi olla liikaa nousevia, siirtyviä tai 
notkahtelevia esineitä, kuten esimerkiksi lautoja ja lankkuja. Rakennustyössä kertyvät 
jätteet pitää siivota pois tieltä ja kulkuteitä ei saa käyttää varastointipaikkoina. Talvisin on 
tärkeää, että liukkaus estetään mahdollisesti auraamalla tai hiekoittamalla. (Hietavirta ym. 
2011, 100.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Kulkuteiden läheisyydestä pitää poistaa ulkonevat teräkset, pultit tai muut tavarat ja asiat, 
jotka voivat aiheuttaa tapaturmia. Yleensä ohuet teräkset on mahdollista taivuttaa tai 
katkaista ja tiettyjä paikkoja voidaan suojata esimerkiksi muovitulpilla tai koteloilla. 
(Hietavirta ym. 2011, 101.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009.) 
 
 
Valaistus 
 
Valaistusta koskeva säädös löytyy valtioneuvoston yleisestä asetuksesta (205/2009), joka 
koskee rakennustyön turvallisuutta. Säädös ei ole kovin tarkka, joten se vaatii soveltamista. 
Alla on lainattuna tärkein osa valaistusta koskevasta säädöksestä.  
 
Rakennustyömaalla sekä erityisesti kulkuteillä on oltava riittävä ja sopiva 
yleis- ja paikallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja sekä häikäisyä on 
vältettävä. Valaisimet tulee asentaa siten, että ne eivät aiheuta vaaraa 
työntekijöiden turvallisuudelle. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009) 
 
Varsinaista valaistusvoimakkuutta ei ole määritelty eikä säädetty. Valaistusta mitattaessa 
voimakkuudet mitataan lukseissa. Yleisin toimistossa käytettävä valaistusvoimakkuus on 
500 luksia ja tavallinen kotivalaistus noin 50 luksia. Työmaalla pyritään ulkotiloissa 50 
luksin valaistusvoimakkuuteen ja sisällä sen tulisi olla noin 100 luksia. Tarkoissa 
työvaiheissa, kuten esimerkiksi muurauksessa ja maalauksessa valaistuksen tulisi olla 500 
luksia ja työkohteen ympäristön valaistus 200 luksia. Valaisimet tulee sijoittaa 
mahdollisimman korkealle ja suunnata suoraan alaspäin. Varjostinta pitäisi myös käyttää, 
jotta vältetään voimakkaat varjonmuodostukset. (Hietavirta ym. 2011, 88.; 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
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Osa yrityksistä on kieltänyt työmaillaan halogeenilamppujen käytön palovaaran 
vähentämisen vuoksi. Tämä johtuu halogeenilampun voimakkaasta kuumenemisesta. 
Kuitenkaan laissa ei ole määrätty halogeenilampuille käyttörajoitteita.  
 
Valaistus pitää olla riittävän tasainen, eli näkökentän eri alueiden valaistuserot eivät saa 
olla liian suuret. Valot eivät saa häikäistä silmiä tai haitata työntekoa. Valon tulosuunta 
pitää olla oikea ja mahdolliset suuret varjostukset pitää poistaa. Lamput ja valaisimet pitää 
sijoittaa mahdollisimman paloturvallisesti. Joskus on työpaikkoja, joissa valaistusta ei ole 
mahdollista järjestää. Tällöin valaistus pitää järjestää esimerkiksi kypärään kiinnitettävällä 
otsalampulla. Suurissa työkoneissa pitää olla asianmukaiset valaisimet yleensä katolle 
asennettuna. (Hietavirta ym. 2011, 88-90.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
Suojaaminen putoamiselta ja putoavilta esineiltä 
 
Jos työtasoilta tai kulkuteiltä on mahdollista tippua yli 2m korkeudelta ja jos on olemassa 
normaalia pahempi tapaturmanvaara tai hukkumisen vaara, täytyy olla suojakaiteet ja 
suojarakenteet. Kuviossa 3 on esitettynä kattotyömaalla sijaitseva suojarakenne ja 
putoamissuoja. Työmaatelineiden työtasot täytyy varustaa kaiteilla, jos putoamiskorkeus 
ylittää 2 metriä. Portaat ja porrastasot pitää vapailta sivuiltaan varustaa koko pituudeltaan 
suojakaiteilla. Portaat, joissa ei tarvita suojakaidetta, pitää varustaa käsijohteella. 
Pääsääntönä suojakaiteen rakentamiselle voidaan pitää juuri sitä, jos putoamiskorkeus 
ylittää 2m. Joskus suojakaidetta on tarpeellista myös käyttää, vaikka putoamiskorkeus ei 
olisikaan 2 metriä. (Hietavirta ym. 2011, 90-91.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
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KUVIO 3. Putoamissuojus (Keskisipilä 2013.) 
 
Kaiteen korkeuden suositeltava korkeus on 1,1 metriä. Suojakaiteen ja sitä vastaavien 
rakenteiden tulisi kestää 1 kN:n suuruinen pistekuorma ilman pysyviä muodonmuutoksia. 
Kriittinen kohta suojakaiteiden asennuksessa on työmaalla toteutettava kiinnitys. Jos taso 
on kalteva, 1kN:n kuorma ei ole riittävä, vaan ohjekuorma saisi olla 2kN. Parasta olisi 
kuitenkin mitoittaa suojarakenteet vieläkin lujemmiksi. Telineille on rakennettava 
jalkalistat, jotka estävät tavaroiden putoamista työtasoilta. Jalkalistan vähimmäiskorkeus 
on 100mm. (Hietavirta ym. 2011, 91.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Joissakin tilanteissa on hyvä käyttää kulkuestettä. Sillä rajataan alue tai estetään pääsy liian 
vaaralliselle alueelle. Sen tulisi sijaita vähintään 1,5- 2m:n etäisyydellä vaarallisesta 
kohdasta. Kulkueste pitää olla hyvin näkyvä, eikä se saa liian helposti siirtyä pois 
paikoiltaan. (Hietavirta ym. 2011, 91-92.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
   
Rakennustyömaalla tehdään paljon töitä korkealla. Rakennusten rungon ja esimerkiksi 
vesikaton rakentamisen eri vaiheissa työskennellään korkealla. Jos työskennellään 
korkealla, tulee käyttää työtasoja, joissa on putoamisen esto. Jos näitä ei ole mahdollista 
käyttää, käytetään esimerkiksi valjaita. Valjaat tulee kiinnittää turvallisesti. Valjaissa pitää 
olla itsestään toimiva pituudensäätölaite, koska rakennustyö vaatii paljon liikkumista. 
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Ilman säätölaitetta valjaista tulee helposti vaarallinen, koska putoaminen voi olla liian 
pitkä. (Hietavirta ym. 2011, 94.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009.) 
 
Kuilut, aukot tai vastaavat paikat, joihin on mahdollista pudota, pitää suojata kaiteilla tai 
kansilla. Suojakannet pitää myös merkitä, jotta ne erottuvat. Kansien ja kaiteiden 
siirtyminen on estettävä. Suojakannen pitää kestää 2.0 kN:n suuruinen pintakuorma ja 1,5 
kN:n pistekuorma. Kuviossa 4 on rakennettu suojakaide hissikuilulle, putoamisen 
estämiseksi (Hietavirta ym. 2011, 96.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
 
KUVIO 4. Hissikuilua suojaava suojakaide (Keskisipilä 2013.) 
 
Tärkeintä on, että putoamista estävät suojarakenteet ovat mahdollisimman yhtenäisiä. 
Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi suoja-aitojen ym. suojausvaikutus pitää olla yhtenäinen. 
Jos putoamisen estävät suojarakenteet pitää väliaikaisesti poistaa, on ne korvattava 
väliaikaisilla toimilla. Mahdollisesti pitää käyttää turvavaljaita tai –verkkoja. Putoamisen 
estävä suojarakenne pitää palauttaa heti takaisin, kun se on mahdollista. (Hietavirta ym. 
2011, 90.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Työmaalla on useasti putoavien esineiden vaara. Putoavia esineitä ovat esimerkiksi 
työkalut ja rakennusjätteet. Esineiden putoamiseen estämiseen pitää käyttää erityisiä 
toimenpiteitä. Useasti joudutaan käyttämään umpinaisia suojakaiteita tai pienisilmäisiä 
verkkoja. Suojakatoksille ja esimerkiksi verkoille ei ole määrätty mitoitusarvoja. Ne pitää 
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vain tehdä tarpeeksi lujiksi. (Hietavirta ym. 2011, 97.; Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
  
 
Tikkaat 
 
Nojatikkaat aiheuttavat yleisesti tapaturmia työmailla. Yleensä tapaturmat aiheutuvat 
tikkaiden kaatumisesta tai luisumisesta.  Siksi niiden käyttöä on rajoitettu tarkoin. 
Rakennustyömaalla käytettävät tikkaat pitää olla ammattikäyttöön sopivat. Tikkaiden 
valinnassa pitää miettiä, mihin niitä käytetään. Arviointiperusteina käytetään pituutta, 
lujuutta, jäykkyyttä, materiaalia ja seisontavakautta.  
 
Tikkaita ei saa käyttää alustana. Niitä saa käyttää vain tilapäisinä kulkureitteinä ja 
lyhytaikaisiin töihin. Tikkaiden pituus ei saa ylittää 6 metriä.  Tikkaiden tyvileveys pitää 
olla riittävä ja alustan ominaisuudet riittävän turvalliset. Tikkaiden alapäässä pitää olla 
kumitulpat ja ulkona pitäisi käyttää jääpiikkejä. Tikkaiden sopiva kaltevuusaste on noin 
70-75 astetta, joka näkyy kuviosta 5.  Tätä loivempi asento kasvattaa vaarallisuutta liikaa. 
Työnantajan pitää arvioida mahdolliset vaarat tikkaiden käytössä. Työntekijöille pitää 
antaa myös perehdytys tikkaiden turvallisesta käytöstä. Tikkaiden vakautta voidaan 
parantaa tukijaloilla. (Hietavirta ym. 2011, 100.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
 
KUVIO 5.  Tikkaiden sopiva kaltevuusaste (Tikli, 2013.) 
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A-tikkaita voidaan käyttää, jos henkilönostinten tai työtelineiden järjestäminen aiheuttaa 
liiallista haittaa. Hyvä peruste A-tikkaiden käytölle on työn lyhytkestoisuus tai 
yksinkertaisuus. A-tikkaita ei tulisi käyttää yli 1 metrin korkeudessa, jos seisontavakaus ei 
ole riittävä. A-tikkaita ei saa käyttää painuvalla ja epätasaisella alustalla. Painavien ja 
voimaa vaativien työkalujen käyttöä pitää myös rajoittaa A-tikkaita käytettäessä.  A-
tikkaiden pitää olla rakennustyömaan työtehtäviin soveltuvia ja tarpeeksi lujia. Kuviossa 6 
on tukevat ja asianmukaiset A-tikkaat.  (Hietavirta ym. 2011, 101.; Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
 
KUVIO 6.  Tukevat A-tikkaat (Keskisipilä 2013.)  
 
 
Työskentelytasot 
  
Rakennustyömaalla on käytettävä tarkoituksenmukaisia työskentelytasoja. Työtasojen 
pitää olla turvallisia ja niiden sijoittelussa ja valmistamisessa pitää ottaa huomioon 
tapaturman vaarat ja työergonomia. Esimerkkinä tästä, että on useasti järkevämpää käyttää 
henkilönostinta kuin telineitä. Käytettävien tasojen pitää olla työn mukaisia ja niillä 
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liikkuminen pitää järjestää turvalliseksi. (Hietavirta ym. 2011, 98.; Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Jos työtasoille pitää sijoittaa työkoneita, niiden rasitus pitää ottaa huomioon. Koneen 
aiheuttama rasitus pitää kertoa 1,5:llä, jolloin saadaan tarvittava varmuuskerroin 
työtelineitä rakentaessa. (Hietavirta ym. 2011, 98.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Työtasojen on oltava vähintään 0,6 metriä leveitä, jos sitä käytetään vain työskentelyyn. 
Kapeampia työtasoja voidaan harkita esimerkiksi työpukeissa ja jos työpiste sijaitsee 
matalalla. Jos työpukit ovat alle 1 metrin korkeudella, riittävä leveys on 0,3 metriä ja alle 
2m korkeissa 0,4 metriä. Jos tasoa käytetään välivarastointiin, pitää leveyden olla 1,2 
metriä.  Jos työtasoilla pitää siirtää tavaroita esimerkiksi kottikärryillä, pitää 
minimileveyden olla 1,8 metriä. Tämän lisäksi pitää huomioida tavaroiden muoto ja 
tilavuus, jotka voivat aiheuttaa muutoksia työtasoissa. (Hietavirta ym. 2011, 98.; 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Kuten kaikissa turvallisuusasioissa, myös työskentelytasoissa pitää huomioida 
sääolosuhteet. Vaarat on tunnistettava ajoissa ja ennaltaehkäisy on yksi tärkeimmistä 
asioista. 
 
 
4.2  Palo- ja räjähdysvaaran torjunta,  ensiapu ja pelastautuminen 
 
 
Palo- ja räjähdysvaaran torjunta 
 
Palovaaran torjunta kuuluu työmaa-alueen käytön suunnitteluun. Rakennustyömaat pitää 
suunnitella mahdollisimman paloturvallisiksi. Työmaajäte, roskat ja tarpeettomat 
tarvikkeet tulee poistaa, jotta syttymisen vaara on mahdollisimman pieni. Tilapäiset 
rakennukset ja lämmityslaitteet sijoitetaan määrätyille suojaetäisyyksille. Tilapäisten 
sähköasennusten tulee täyttää sähköturvallisuusmääräykset. Tärkeintä on pitää työmaalla 
selkeä järjestys ja näiden lisäksi puhtaanapito ja jätehuolto pitää olla järjestetty. (Hietavirta 
ym. 2011, 167.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
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Työmaalla saa varastoida enintään 100 litraa syttyviä tai helposti syttyviä aineita. Näihin 
kuuluu esimerkiksi bensiini. Muita palavia nesteitä saa olla 200 litraa (syttymispiste yli 
55°C). Näitä ovat polttoöljy ja dieselöljy. Jos nestekaasun määrä ylittää 200kg, siitä on 
ilmoitettava kaupungin paloviranomaisille. Jos yllä olevat määrät ylittyvät, aineet pitää 
varastoida ulkovarastossa, joka on tätä varten suunniteltu. (Hietavirta ym. 2011, 167.; 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Palavien nesteiden ja kaasujen vuodoista voi syntyä syttyviä kaasuja. Työmaalla käytetään 
paljon aineita, jotka sisältävät orgaanisia liuotinaineita. Näitä ovat esimerkiksi tietyt 
puunsuoja-aineet ja lakat. Jos tilat ovat huonosti tuuletettuja, liuokset ja aineet voivat 
muodostaa räjähdysvaaran. Usein ei mietitä pölyräjähdyksen vaaraa, mutta sekin pitää 
huomioida. Pölyräjähdys tapahtuu, jos riittävä määrä hiukkasia syttyy palamaan kipinästä 
tai liekistä. Tämä tapahtuu yleensä suljetussa tilassa. Käytännössä melkein kaikki ilmassa 
leijaileva pöly voi aiheuttaa pölyräjähdyksen. Tuhoisia pölyräjähdyksiä sattuu paljon 
kaivoksissa, tehtaissa ja viljasiiloissa. On mahdollista, että pölyräjähdyksiä tapahtuu myös 
rakennustyömaalla. Pölyräjähdystä aiheuttavaa pölyä voi olla esimerkiksi hiottaessa 
syntyvä puupöly. Siksi päivittäinen siivous ja pölyjen pyyhkiminen on suoritettava. Tämä 
lisää myös työmaan viihtyisyyttä. (Hietavirta ym. 2011, 167-168.; Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Alkusammutus tarkoittaa erilaisia sammutteita, paloposteja sekä käsisammuttimia. 
Kaikissa työpisteissä, joissa käytetään tulta, tulee työpiste varustaa alkusammuttimella. 
Sammutuskaluston etäisyys toisistaan ei saisi ylittää 30 metriä ja jokaisessa rakennuksen 
kerroksessa pitäisi olla tarvittavat välineet. Sopiva määrä alkusammuttimia on 1 kappale 
6kg:n sammuttimia jokaista alkavaa 300 neliömetriä kohden. Työmaalla on aina oltava 
henkilö, joka huolehtii työmaan alkusammutuksen asiat kuntoon. Koska työmaiden 
olosuhteet vaihtelevat paljon, voidaan palonviranomaisilta kysyä neuvoja ongelmien 
syntyessä. (Hietavirta ym. 2011, 167-168.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Palohälytyksen ilmoittaminen pitää järjestää siten, että hälytys havaitaan helposti ja että 
voidaan todeta, ketä hälytys koskee. Työnantajan pitää antaa työntekijöilleen tarvittavat 
ohjeet tulenkäsittelystä, palonvaaran ehkäisystä, vaarallisten aineiden käsittelemisestä sekä 
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hätäilmoituksesta ja tarvittavista palo- ja pelastustoimista. Työmaalla pitää olla tarvittavat 
palonilmaisulaitteet. Tulipalon syttyessä, pyritään käyttämään asianmukaisesti merkittyjä 
poistumisteitä. Työntekijöiden on tärkeää tietää vähintään alkeet vaarassa olevien ihmisten 
pelastamisesta, alkusammutuksesta, hälytyksestä ja palokunnan opastamisesta. 
Mahdollisissa ongelmatilanteissa pitää ottaa yhteyttä paikalliseen paloviranomaiseen. 
(Hietavirta ym. 2011, 168-169.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009.)  
 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä täytyy olla suoritettuna tulityökortti. Tämän kortin 
tarkoituksena on vähentää tulipaloja ja niihin liittyviä riskejä. Nykyisin tulityökortti 
myönnetään viideksi vuodeksi, jonka jälkeen se täytyy uusia. (Hietavirta ym. 2011, 167-
169.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
Ensiapu ja pelastautuminen 
 
Työmaalla pitää olla tarvittavat ensiapuvälineet. Paikalla olisi myös hyvä olla riittävä 
määrä henkilöitä, jotka osaavat ensiavun alkeet. Vähimmäisvaatimuksena on EA-1 kurssin 
tasoinen koulutus. Kertauskurssi pitäisi käydä kolmen vuoden välein. Tarvittava suhde on 
yksi ensiaputaitoja osaava henkilö 25 työntekijää kohden. Ensiapupiste pitää sijoittaa siten, 
että siihen päästään helposti paarien kanssa. Riippuen rakennustyömaan olosuhteista, 
tarvittavia ensiapuvälineitä tulee olla mm. ensiapukaappi, jossa on tarvittavat siteet, 
laastarit ja sakset, siirrettävä ensiapupakkaus, paarit, silmänhuuhteluvälineet ja 
palovammasiteet. Seinällä tai ensiapuvälineiden läheisyydessä olisi hyvä olla 
hätäensiapuohjeet. (Hietavirta ym. 2011, 169-170.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.)  
 
Ensiapuvälineet merkitään joko valkealla ristillä, vihreällä pohjalla tai SPR:n käyttämällä 
tunnuksella.  Lisäksi voidaan käyttää muita opastuksia, joilla helpotetaan ensiapupisteelle 
pääsyä. Ensiapuvälineiden tarve riippuu myös osaksi työn luonteesta ja työntekijöiden 
lukumäärästä. Kuviossa 7 ensiapuvälineiden ja silmänhuuhtelun paikka on osoitettu 
valkoisella ristillä ja vihreällä pohjalla. (Hietavirta ym. 2011, 169-170.; Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
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KUVIO 7. Ensiapupaikan merkitseminen (Keskisipilä 2013.) 
 
 
Poistumis- ja pelastautumistiet 
 
Vaaratilanteen sattuessa työmaalla tulee työntekijöiden poistua nopeasti ja 
mahdollisimman turvallista reittiä käyttäen. Poistumis- ja pelastautumisreitit pitää olla 
esteettömiä ja niiden pitää johtaa turvalliselle alueelle. Reitit pitää suunnitella 
mahdollisimman suoriksi. Poistumisteillä ei saa olla rakennusmateriaaleja, jotka tukkivat 
sitä. Rakennuksissa työskenneltäessä pitää olla riittävä määrä helppokulkuisia 
uloskäytäviä. Jos on tarvetta, uloskäytävät ja kulkureitit pitää osoittaa asianmukaisin 
merkinnöin. Poistumistie merkitään yleensä nuolella ja tarpeellisella tekstillä. Tarvittaessa, 
käytetään myös valaistusta. Alla on kuvina yleisimpiä poistumistiemerkintöjä. (Hietavirta 
ym. 2011, 169.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
 
KUVIO 8. Erilaisia poistumiskylttejä (Ra-ri-Kilpi Oy, 2010.) 
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4.3  Työolosuhteiden järjestäminen 
 
 
Fyysinen kuormitus ja ergonomia  
 
Työmaa ja työt pitää suunnitella siten, että nostojen ja siirtojen vaarat tunnistetaan sekä 
poistetaan. Työvälineiden- ja menetelmien käytöstä ei saa aiheutua liian suurta kuormitusta 
varsinkaan jos on kyse pitkäaikaisesta käytöstä tai suorituksia tulee paljon. Raskaita siirtoja 
varten pitää käyttää mahdollisuuksien mukaan erilaisia kuljetusvälineitä. Nostoissa pitää 
käyttää nostolaitteita ja apuvälineitä, jos niille on tarvetta. (Hietavirta ym. 2011, 154.; 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Siirrot ja nostot pitää suunnitella hyvin, jotta voidaan vähentää työntekijän ylikuormitusta 
ja parantaa työergonomiaa. Työmaalla fyysinen kuormitus voidaan ottaa huomioon jo 
suunniteltaessa materiaalivalintoja. Aina ei tarvitse käyttää kaikista raskaimpia 
materiaaleja. Kun työtä suunnitellaan, siirtojen ja nostojen toteutus pitäisi selvittää samalla, 
jos se on mahdollista. Suunnittelukäytäntöön kuuluu, että siirtojen ja nostojen toteutus 
kirjataan suunnitteluasiakirjoihin. Kuitenkin työmailla pyritään välttämään turhia 
paperitöitä, eikä kaikkien asioiden kirjaaminen ole aina tarpeellista. Tärkeintä on, että asia 
on hyvin suunniteltu. (Hietavirta ym. 2011, 154.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
  
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä rakennustyömailla työskentelevillä. Osa näistä 
sairauksista voidaan torjua yksinkertaisilla toimenpiteillä. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
aputasot ja kuljetusta helpottavat kärryt ja laitteet. Myös koulutus ja opastus ovat tärkeitä 
sairauksien ehkäisijöitä, koska esimerkiksi fyysiset nostot tehdään useasti väärin 
käyttämällä liikaa selkää nostoapuna. (Hietavirta ym. 2011, 154.; Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Työvälineet, työmenetelmät ja rakennusmateriaalit pitää valita siten, että mahdollisia 
työasentojen aiheuttamia vaaroja voidaan ehkäistä. Työpisteiden järjestys pitää olla 
kunnossa, jotta kuljetusvälineitä voidaan käyttää. Jos on tarvetta, niin käytetään nostoihin 
ja siirtoihin siirtolaitteita, jotka keventävät työtä. Työntekijöillä ei saisi olla liikaa raskasta 
käsin kantamista.  Jos on tarvetta, työnantajan tulee ottaa työterveydenhuoltoon yhteyttä 
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ongelmatapauksissa. (Hietavirta ym. 2011, 154-155.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
Työhygieeniset haittatekijät 
 
Rakennustöissä pitää käyttää sen tyyppisiä koneita ja laitteita, joiden melutaso ja 
fysikaaliset haittatekijät ovat mahdollisimman pienet. Työntekijöitä pitää suojata 
kemiallisilta ja fysikaalisilta haittatekijöiltä. Käytännössä tämä tarkoittaa toimenpiteitä 
työvälineitä, työmenetelmiä ja työympäristöä kohtaan. Työhygieenisten haittatekijöiden 
lakipykälät ja säädökset ovat laajoja. (Hietavirta ym. 2011, 156.; Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa työhygieeniset tekijät on huomioitava. Yleisiä 
työhygieenisiä vaaroja ovat esimerkiksi asbesti, pcb, kreosootti ja mahdollisesti saastuneet 
maa-alueet. Rakennusaineet pitää valita turvallisiksi. Tehokkaimmin työhygieenisiä 
haittatekijöitä torjutaan käyttämällä vaarattomia menetelmiä ja kemikaaleja. Tämän lisäksi 
käytettävien koneiden pitää olla riittävän hyvin varusteltuja ja turvallisia. (Hietavirta ym. 
2011, 156.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Jos työntekijät altistuvat päivittäin yli 85 desibelin äänelle tai jos äänenpaineen huippuarvo 
ylittää 140 desibeliä, pitää äänen ylittymisen syyt selvittää. Jos on mahdollista, altistusta 
tulee vähentää. Käytettävien kuulosuojainten täytyy olla ehjiä ja tarkoituksenmukaisia. 
Työntekijät eivät saa altistua liian suurelle tärinälle rakennustyömaalla. Tyypillisiä 
tärinänaiheuttajia ovat erilaiset piikkauskoneet ja esimerkiksi iskuporakoneet. Altistukselle 
on säädetty raja-arvoksi 5m/s² käsitärinälle ja 1,15m/s² koko kehon tärinälle. Jos tämä 
ylittyy, pitää alkaa toimenpiteisiin tärinän pienentämiseksi. Tämä voidaan toteuttaa 
esimerkiksi paremmilla koneilla tai muuttamalla työskentelytapaa. (Hietavirta ym. 2011, 
157.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Kemiallisista vaaroista ja haitoista annettu säädös on valtioneuvoston asetus (715/2001). 
Se edellyttää, että työnantaja: 
 
- Huomioi, että purkit ja pakkaukset on merkitty tarvittavilla etiketeillä. 
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- Varmistaa, että työmaalta löytyy käyttöturvallisuustiedotteet. 
- Tekee riskinarviointia kemiallisista aineista. 
- Ryhtyy toimenpiteisiin, jos vaaroja löytyy tai niille on mahdollista altistua. 
- On ajan tasalla käytettävistä vaarallisista aineista. 
- Selvittää mahdollisen altistusten mittauksilla, jos on tarvetta. (Hietavirta ym. 2011, 
157.; Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001) 
 
Työmaan happipitoisuuden pitää olla noin 18 %. Tämän toteamiseen on olemassa 
yksinkertaisia mittareita. Työtilaa pitää tuulettaa säännöllisesti ja puhtaudesta on 
huolehdittava. Tarvittaessa on käytettävä ilmastointilaitteita, jos kemialliset vaarat ovat 
liian suuria. Tärkeintä ilman mittaaminen on suljetuissa tiloissa, kuten esimerkiksi 
tunneleissa. (Hietavirta ym. 2011, 158.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
Henkilönsuojainten tarve rakennustöissä 
 
Henkilönsuojainten käytöstä on säädetty erikseen tarkempi lakipykälä (1406/1993). 
Henkilönsuojaimia tulee käyttää silloin, kun vaaroja ei pystytä poistamaan muulla tavalla. 
Suojaimet pitää valita työn laadun ja kestoajan mukaan. Työnantaja on velvollinen 
tarjoamaan suojaimet maksutta työntekijöille ja suojainten pitää täyttää tarvittavat 
perusvaatimukset. (Hietavirta ym. 2011, 163.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Henkilönsuojaimet on jaettu kolmeen ryhmään riippuen siitä, millaisilta vaaroilta ne 
suojaavat: 
 
1. Vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet, esimerkiksi työkäsineet, aurinkolasit ja 
sadevaatteet 
2. Vakavilta vaaroilta suojaavat suojaimet, esimerkiksi kypärät ja kuulosuojaimet 
3. Vakavilta vaaroilta ja hengenvaaralta suojaavat suojaimet, esimerkiksi 
hengityssuojaimet ja kemikaalisuojaimet (Hietavirta ym. 2011, 164; 
Työturvallisuuskeskus 2013.) 
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Suojakypärän säädöksiä mietittäessä on tultu siihen tulokseen, että rakennustyössä on 
paljon päähän kohdistuvia vaaroja, joita ei pystytä torjumaan vaarojen arvioinnilla. 
Säädöksessä edellytetään, että rakennustyömaalla käytetään suojakypärää. Kypärä suojaa 
putoavilta esineiltä ja putoamistilanteissa se suojaa päätä. Tällöin on huomioitava, että 
kypärässä on leukahihna. Kypärän käyttöä on laajennettu entisestään. Myös rakentamisen 
soveltamisalojen työntekijät ovat velvoitettuja käyttämään kypärää. Näitä ovat esimerkiksi 
maalarit. Säädöksissä painotetaan kuitenkin järjenkäyttöä. Pitää huomioida mahdolliset 
kypärän aiheuttamat fyysiset ylikuormitukset. Työnantajan tulee tehdä arvio vaaroista ja 
haitoista, jos kypärää ei käytetä. Esimerkiksi monissa sisätöissä kypärää ei tarvita. Tämä 
tarkoittaa kuitenkin sitä, että päähän kohdistuvia vaaroja ei tällöin ole. Suojakypärät 
kehittyvät jatkuvasti ja onkin hyvä huolehtia, että työntekijöillä on mahdollisimman 
miellyttävät suojakypärät käytössä. Kuviossa 9 on esitettynä yksi suojakypärä. (Hietavirta 
ym. 2011, 164.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
 
KUVIO 9. Suojakypärä (Tamrex, 2013.) 
 
Silmien suojaaminen rakennustyössä on myös tarpeellista. Vuodesta 2003 vuoteen 2007 
tapahtui rakennusalalla noin 12 500 silmätapaturmaa. Silmätapaturmia ei ole pystytty 
ehkäisemään riittävän tehokkaasti. Kaikille työntekijöille pitää tarjota henkilökohtaiset 
silmäsuojaimet. Suojaimen valinnassa pitää huomioida työnkuva. (Hietavirta ym. 2011, 
165.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
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Vesan ja Kilpeläisen mukaan artikkelissa (JOKKA –lehti 1/2010) käsitellään laajasti 
suojalasien käyttöä rakennustyömaalla. Artikkelin mukaan silmätapaturmat ovat yleisimpiä 
rakennustyömailla sattuvia tapaturmia. Joka vuosi joku menettää näkönsä näiden 
tapaturmien vuoksi. Suojalasien käyttö on tullut työmailla pakolliseksi vuonna 2009. Lain 
astuttua voimaan, silmätapaturmat ovat lähteneet laskuun. Kuitenkin suojalasien käytössä 
on opettelemista. Artikkelissa painotetaan silmäsuojainten valintaa. Riippuen työnkuvasta 
ja siitä, käyttääkö työntekijä vakituisesti silmälaseja, täytyy valita oikeanlaiset 
silmäsuojaimet. Ne pitää sopia hyvin päähän, eivätkä saa aiheuttaa liikaa haittaa 
työntekijälle. Myös silmätapaturmien harhaluuloihin on otettu kantaa. Artikkelissa 
mainitaan, että silmävammoja voi tapahtua muutenkin, kuin betonia tai metallia 
työstettäessä. (Jyrki Vesa & Marko Kilpeläinen, 2010.)   
 
Turvavaljaiden käytöstä on myös erinäisiä säädöksiä. Jos käytetään valjastyyppistä 
turvavyötä köysineen on käytettävä itsetoimivalla pituuden säätimellä varustettua 
varmistusköyttä. Turvavyön pitää olla valjastyyppinen, koska ihmisen pudotessa syntyvät 
voimat ovat niin suuria, että jos käytetään pelkkää tukivyötä, vammojen syntyminen on 
todennäköistä. Jo puolen metrin vapaa putoaminen voi aiheuttaa vakavan vamman, jos 
käytetään pelkästään tukivyötä. Turvavaljailla tehtävä työ pitää suunnitella etukäteen 
vaarojen estämiseksi. Kiinnityspisteet pitää olla mahdollisimman tukevia. (Hietavirta ym. 
2011, 165. ;Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Turvavaljaita on hyvä käyttää soveltaen esimerkiksi: 
 
- telineillä työskenneltäessä 
- elementtien asennuksessa ja muottitöissä 
- mastotöissä 
- kattotöissä 
- henkilönostoissa (Hietavirta ym. 2011, 165) 
 
Rakennustyössä on käytettävä turvajalkineita. Turvajalkineiden valinnassa pitää ottaa 
huomioon työ ja siinä olevat vaarat. Esimerkiksi maalareilla voi olla vaatimattomammat 
jalkineet, kuin elementtityöntekijöillä. Ammattijalkineet jaetaan 3 ryhmään riippuen 
suojausominaisuuksista: (Hietavirta ym. 2011, 166.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009.) 
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- Turvajalkineet, joissa on varvassuojus (EN 345). 
- Turvajalkineet, joissa on kevyempi varvassuojus (EN 346). 
- Turvajalkineet, joissa ei ole varvassuojusta (EN 347). 
 
Luokittelun lisäksi turvakengissä voi olla esimerkiksi metallinen naulasuojus pohjassa ja 
mahdollisesti muitakin turvallisuusominaisuuksia, kuten sähkönesto. Turvajalkineet pitää 
valita työn laadun mukaan. Turvajalkineiden pitää olla CE-merkittyjä. (Turvallisuusuutiset, 
2013.) 
 
Rakennustyömaalla pitää käyttää heijastavaa vaatetusta kaikissa töissä. Sillä parannetaan 
työntekijän näkyvyyttä ja turvallisuutta. Työntekijä erottuu hyvin ympäristöstä ja 
esimerkiksi työkoneiden ja ajoneuvojen kuljettajat näkevät helpommin työntekijät. 
Varoitusvaatteet on jaettu kolmeen eri luokkaan, joista 3. vaatetus on ns. kirkkain. 
Liikenteenohjauksessa tarvitaan kolmannen luokan vaatetusta, mutta rakennustyöhön 
riittää luokan kaksi vaatetus. Liittyen työvaatteisiin, työntekijöillä pitää olla 
polvisuojaimet, jos työskennellään esimerkiksi lattiatöissä. Näin pystytään vähentämään 
polvien limapussitulehdusten vaaraa ja suojataan samalla polvia kylmyydeltä. (Hietavirta 
ym. 2011, 166.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
   
 
4.4  Rakennustyömaan henkilöstötilat  
 
 
Rakennustyömaan henkilöstötilat 
 
Työnantajan pitää huomioida, että työmaalla tai sen läheisyydessä on oltava riittävät tilat 
työntekijöille. Työmaan läheisyydessä tulee olla riittävästi puhdasta juomavettä, sekä 
puhtaat juomalaitteet. Lisäksi pitää olla tarpeeksi lämmintä pesuvettä ja pesulaitteita, jos 
työmaa on sellainen, että siellä on tarpeellista peseytyä.  Vaatteiden vaihtamiselle, 
säilyttämiselle ja kuivattamiselle pitää olla tarkoituksenmukaiset tilat. Jos vaatteiden 
vaihtoa pitää suorittaa, naisille täytyisi olla oma tila. Ruokailua varten pitää olla myös oma 
tila. Ruoanlaittoon tarvittavat laitteet pitää myös olla saatavilla, esimerkiksi 
mikroaaltouuni. Lisäksi mukana tuodun  ruoan ja juoman säilyttämistä varten pitää olla 
esimerkiksi jääkaappi. Käymälät pitää olla asiallisesti hoidettuja sekä tarpeeksi puhtaita. 
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(Hietavirta ym. 2011, 179.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009.) 
 
Rakennuttajan pitää osoittaa tila tai paikka, minne henkilöstötilat järjestetään. Päätoteuttaja 
huolehtii henkilöstötilojen rakentamisesta sekä niiden ylläpidosta. Työnantaja taas 
varmistaa sen, että henkilöstötilat ovat asianmukaisessa kunnossa. Tiloissa, joissa 
ruokaillaan ja vaihdetaan vaatteita pitää olla riittävä tehokas ilmanvaihto ja vähintään 18 
asteen lämpötila. Huonetilat olisi hyvä siivota päivittäin. (Hietavirta ym. 2011, 179.; 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
 
4.5 Työkoneet, työvälineet ja nostolaitteet 
 
Rakennustyömaalla käytetään paljon koneita, joissa on vaarallisia liikkuvia osia. Tässä 
kappaleessa käsitellään yleisimmät rakennuskoneet, sekä perehdytään niiden 
työturvallisuuteen. Yleisimmiksi rakennuskoneiksi voidaan luokitella mm: 
 
- käsipyörösaha 
- jiirisaha 
- pöytäsirkkeli 
- ketjusaha 
- paineilmanaulain 
- porakone 
- kulmahiomakone 
- sauvatärytin  
- erilaiset henkilönostimet ja hissit  
- lattiahiomakone (Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Kaikkia koneita käyttäessä tulisi hankinnan yhteydessä varmistaa, että koneen mukana on 
toimitettu käyttö- ja turvallisuusohjeet. Sen lisäksi työntekijät pitää perehdyttää laitteen 
turvalliseen käyttöön. Useimpia koneita käytettäessä pitää käyttää kuulosuojaimia ja 
suojalaseja. Jos rakennuskone aiheuttaa paljon rakennuspölyä, pitää harkita myös 
hengityssuojaimen käyttöä. Rakennuskoneita käytettäessä pääpaino on koneen järkevässä 
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käytössä ja huolellisuudessa, lisäksi kaikille koneille on myös tarkempia ohjeita. 
(Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Käsipyörösaha on yleensä sähköllä toimiva saha, jota käytetään puutavaran katkaisuun ja 
halkaisuun. Lisäksi sillä voidaan leikata rakennuslevyjä, listoja, lautoja ja paneeleita. 
Käsipyörösahaa käytettäessä täytyy varmistaa sahan toiminta ja suojalaitteiden kunto. 
Erityishuomio pitää kiinnittää teräsuojukseen, jonka pitäisi toimia automaattisesti. 
Sahattava materiaali pitää tukea hyvin alustaan. Suojalaitteiden pitää olla tukevasti 
kiinnitettyjä, toimivia ja paikoillaan. Käsipyörösaha on puhdistettava käytön jälkeen, sitä ei 
saa heittää eikä pudottaa. Sahaa ei saa myöskään kuljettaa johdosta kantaen. Sahattaessa 
puutavaraa, tulisi sahata yhtäjaksoisesti. Näin vältetään terän juuttuminen kiinni. Erityisesti 
pitää varoa koneen sähköjohtoa, ettei sitä sahaa vahingossa poikki. (Rakennuskoneiden 
käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Jiirisahaa käytetään puutavaran katkaisuun ja jiirien tekemiseen. Jiirisaha sopii monille 
leveyksille. Sitä käytetään paljon ulkovuoren lautojen, saunapaneeleiden ja listojen 
katkomiseen. Jiirisahalla on mahdollista tehdä esimerkiksi 45° kulmia, joten se on 
hyödyllinen esimerkiksi sisätilojen listoittamisessa. Jiirisahaa käytettäessä pitää varmistaa 
sahan toiminta ja suojalaitteiden kunto. Käyttöä ennen saha säädetään sopivaan kulmaan ja 
lukitaan siihen. Jiirisaha pitää olla tukevalla alustalla ja mahdollisesti kiinnitettynä, jos se 
pääsee liikkumaan. Jos sahattava kappale on epätasainen, asetetaan kovera puoli alaspäin. 
Jiirisaha, kuten muutkin koneet, täytyy pitää puhtaana. Pyörivän terän suojus on yksi 
tärkeimmistä suojalaitteista. (Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Pöytäsirkkeliä käytetään levyjen ja puutavaran sahaamiseen ja halkaisuun. Erityisesti pitkiä 
lautoja halkaistaan useasti käyttäen pöytäsirkkeliä. Ennen pöytäsirkkelin liittämistä 
sähköverkkoon, varmistetaan, että kytkin on nolla-asennossa, koska pöytäsirkkelit 
käyttävät yleensä voimavirtaa, joka on voimakkaampaa kuin normaali pistorasiavirta. 
Sirkkelin terää suojaava yläsuojus pitää olla paikallaan sahattaessa. Pöytä pitää olla 
tukevasti sijoitettu, eikä se saa olla kulkutiellä. On tärkeää, että teräjarru toimii. 
(Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Ketjusaha soveltuu puutavaran katkaisuun ja halkaisuun. Sitä voi käyttää myös puiden 
kaatamiseen. Yleensä rakennustyömailla käytettävä ketjusaha on sähkökäyttöinen, jotta 
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polttoaineen katkua ei syntyisi. Ketjusaha valitaan käyttötarkoituksen, käyttöympäristön ja 
tehontarpeen perusteella. Ketjusahaa ei saa kantaa, kuin kantokahvasta. Sahan terän tulee 
osoittaa alaspäin sahaa kantaessa. Sahaa ei saisi käyttää hartiatason yläpuolella, koska siitä 
aiheutuu suuria vaaratilanteita. Kun sahaa ei käytetä, pitää terä suojata siihen tarkoitetulla 
suojuksella. Saha ei saa altistua turhalle kosteudelle. Huolellinen puhdistus ja 
suojalaitteiden kunnon tarkistaminen on tärkeää. Lisäksi ketjujarrun toiminta on hyvä 
tarkistaa. (Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Paineilmanaulaimet ovat yleistyneet rakennustyömailla viime vuosina. Naulaimia on 
erilaisia ja niitä käytetään hakasten, naulojen ja muiden kiinnikkeiden lyömiseen. 
Naulaimilla voidaan myös liittää puukappaleita yhteen. Naulaimet ovat käteviä esimerkiksi 
ulkovuoren rakentamisessa ja saunan paneloinnissa. Naulainta käytettäessä täytyy 
varmistaa, että naulaimessa oleva kärkivarmistin painetaan tukevasti kiinni ammuttavaan 
kohtaan. Jos kyseessä on paineilmanaulain, pitää käyttöpaine säätää materiaalin ja 
valmistajan ohjeiden mukaan. On tärkeää, että naulaimet säilytetään paikassa, jossa ne 
eivät altistu lialle eivätkä kosteudelle. Mahdolliset letkuliitokset pitää olla ehjät, jos 
kyseessä on painelimanaulain. Naulainta ei saa varastoida ampumavalmiina. Naulain on 
puhdistettava säännöllisesti ja turvalaitteiden kunto tulee tarkistaa. Tärkeintä on, että 
kärkivarmistin on toimiva. Käytettäessä naulainta täytyy olla erityisen varovainen ja 
suojalaseja on käytettävä. (Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Porakonetta käytetään päivittäin rakennustyömaalla. Sitä käytetään yleensä erilaisten 
reikien tekemiseen. Reikiä voidaan tehdä betoniin, metalliin, puuhun, teräkseen, tiileen tai 
luonnonkiveen. Porakonetta käytettäessä pitää valita terät porattavan materiaalin 
perusteella. Metallia tai kovia aineita porattaessa on hyvä käyttää voiteluainetta. 
Porakonetta ei saisi ylikuormittaa painamalla sitä liikaa. Porakone tulee säilyttää omassa 
säilytyslaatikossa kosteudelta ja pölyltä suojattuna. Porakoneessa olisi hyvä olla 
turvakytkin, joka estää poranterän hallitsemattoman pyörähtämisen, jos terä juuttuu kiinni. 
Porakone täytyy puhdistaa säännöllisesti. Porattaessa täytyy varmistua, ettei porattavan 
materiaalin takana ole esimerkiksi sähkö- tai vesijohtoja. (Rakennuskoneiden 
käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Kulmahiomakonetta käytetään metallin, kiven, betonin ja tiilien katkaisuun ja hiontaan. 
Sillä voidaan myös tehdä erilaisia uria erilaisiin materiaaleihin. Kulmahiomakoneen laikka 
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valitaan materiaalin perusteella. Kun kulmahiomakonetta käynnistetään, laikka ei saa olla 
vielä kiinni materiaalissa. Suojalaseja on ehdottomasti käytettävä. Koneen sähköjohtoa 
tulee varoa. Kulmahiomakoneessa tulisi olla toimiva turvakatkaisin, joka estää koneen 
käynnistymisen vahingossa. Terän suojus pitää olla ehjä. Kulmahiomakone on tehokas 
laite, ja sen käytössä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. (Rakennuskoneiden 
käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Sauvatärytintä käytetään rakennustyömaalla juuri valetun betonin tiivistämiseen. Se on 
kätevä esimerkiksi pilari- ja palkkirakenteissa sekä seinämäisissä paikoissa. 
Sauvatäryttimellä ei saa kuljettaa betonimassaa. Betonimassaa ei saa myöskään täryttää 
liikaa, jotta muotit pysyvät paikoillaan. Tärymoottoria siirrettään käyttämällä kantokahvaa. 
Sauvatärytin pitää puhdistaa huolellisesti käytön jälkeen ja se pitää varastoida kosteudelta 
ja pölyltä suojattuna. Tärysauva pitää säilyttää mahdollisimman suorassa. Koneessa tulisi 
olla toimiva hätäkatkaisin. Sauvatärytintä käytettäessä olisi hyvä käyttää suojalaseja sekä 
kuulosuojaimia. Kumisaappaat ja kunnon käsineet helpottavat myös työskentelyä. 
(Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Työmaalla käytetään paljon erilaisia henkilönostimia ja hissejä. Niitä käytetään tarpeen 
mukaan henkilönostoihin ja tavaroiden kuljettamiseen rakennustöissä. Henkilönostimia ja 
hissejä käytettäessä tulee huolehtia käyttöönottotarkastuksesta ja säännöllisistä muista 
tarkastuksista. Käyttöohjeisiin perehtyminen on myös tärkeää. On hyvä tiedostaa 
pahimmat ja yleisimmät virheet, joita tehdään nostinten ja hissien käytössä. Nostot tulee 
suunnitella etukäteen, jotta vältetään mahdolliset onnettomuudet. Nostinten ja hissien 
alustat tulee olla tukevia. Nostimien jarrujen ja varoituslaitteiden toiminta tulee tarkistaa 
ennen käyttöä. Kyseisiä laitteita ei saa käyttää epätasaisella alustalla. On tärkeää, että 
nostimia ei ylikuormiteta. Nostokorin kaiteita ei saa käyttää työskentelyyn ja kurottelu on 
kielletty. Turvavaljaita pitäisi myös käyttää. Henkilönostimissa ja hisseissä tulee olla 
toimiva rajakatkaisin. Myös varalaskujärjestelmä pitää olla kunnossa, jotta hissin tai 
nostimen saa laskettua alas, vaikka moottori olisi sammuksissa. Henkilönostimen korin 
pitää olla suojaeristetty. Koneen pitää sisältää asianmukaiset varoituskilvet. 
(Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
 
Lattiahiomakonetta käytetään lattioiden hiomiseen ja epätasaisuuksien poistamiseen 
rakennustyömaalla. Se soveltuu puun, metallin, betonin ja kiven hiomiseen riippuen 
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hiontalaikan materiaalista. Käytettäessä lattiahiomakonetta laitteesta täytyy pitää tukevasti 
kiinni molemmilla käsillä. Hiottaessa varotaan sähköjohtoa. Laikan kuntoa on tarkkailtava. 
On varmistettava, että ohjausvarressa olevat käynnistyskahvat toimivat. 
Lattiahiomakoneen käytöstä syntyy paljon rakennuspölyä, joten hengityssuojainta on 
käytettävä. Myös suojalasit ovat tärkeät. (Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, 2002.) 
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5  TYÖTAPATURMAT 
 
 
5.1  Työtapaturman määrittely ja luokittelu 
 
Työtapaturma määritellään tapaturmavakuutuslain 4. pykälässä. Työtapaturmalla 
tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaa vamman tai sairauden työntekijälle: 
 
- työssä  
- työstä johtuvissa olosuhteissa  
- työpaikalla tai sille kuuluvalla alueella  
- matkalla työpaikalle tai sieltä pois  
- työntekijän ollessa työnantajan asioilla tai hänen yrittäessä varjella työnantajansa 
omaisuutta ja irtaimistoa (Työturvallisuuskeskus, 2013.) 
  
Työtapaturmaksi luokitellaan mm: 
 
- hiertymät ja hankaumat  
- syövyttävän aineen aiheuttama vamma  
- terveydelle vaarallisten kaasujen hengittäminen ja siitä johtuvat oireet 
- ilmanpaineen vaihtelun aiheuttama vamma 
- tavallisuudesta poikkeavan lämpötilan aiheuttama vamma, esimerkiksi 
auringonpistos 
- poikkeuksellisesta puristuksesta johtuvat kipeytymät ja tulehdukset 
- työn aiheuttama muu vamma tai sairaudesta johtumaton lihasten, luiden tai 
jänteiden kipeytyminen (Työturvallisuuskeskus, 2013.) 
 
Työtapaturmat luokitellaan työpaikkatapaturmiin ja työmatkatapaturmiin. 
Työpaikkatapaturma on työmaalla tai siihen kuuluvalla alueella tapahtuva tapaturma tai 
kahden työmaan välillä tapahtuva työtapaturma. Työmatkatapaturma on tapaturma, joka 
tapahtuu matkalla töihin tai sieltä pois. (Työturvallisuuskeskus, 2013.) 
 
Taulukosta 1 nähdään, että vuonna 2010 Suomessa tapahtui 135 000 työtapaturmaa kaikilla 
aloilla yhteensä. Näistä palkansaajille tapahtui noin 124 000 tapaturmaa ja yrittäjille noin 
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10 900. 85 prosenttia, eli noin 115 000 tapausta työtapaturmista sattui työpaikoilla tai 
työliikenteessä. Loput 20 000 tapaturmaa tapahtuivat työmatkoilla. Kyseisissä tilastoissa 
ovat mukana myös lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän 
työkyvyttömyys. (Tilastokeskus, 2013.) 
 
Verrattuna vuoteen 2009 työtapaturmien määrä kasvoi hieman vuoteen 2010. Vuonna 2009 
sattui 128 000 työtapaturmaa. Tosin vuonna 2008 työtapaturmia sattui jopa 153 000. 
Vuodesta 2005 vuoteen 2008 työtapaturmat ovat kasvaneet, mutta vuonna 2009 
työtapaturmien määrä väheni huomattavasti. Tämä muutos selittyy Suomea koetelleella 
lamalla ja tehdyn työn määrässä tapahtuneissa muutoksissa. (Työturvallisuuskeskus 2013; 
Tilastokeskus, 2013.) 
 
TAULUKKO 1. Työtapaturmatilastoja vuodelta 2010 (Tilastokeskus, 2013.) 
 
 
 
Kuolemia työtapaturmissa tapahtui vuonna 2010 yhteensä 61 kappaletta. Näistä 33 olivat 
palkansaajien kuolemaan johtaneita turmia ja loput yrittäjien. Työmatkalla tapahtui 18 
kuolemaan johtanutta tapaturmaa ja näistä kaikki tapahtuivat palkansaajille. Vuonna 2009 
työtapaturmissa kuoli 48 henkilöä, joten luku suureni seuraavana vuonna valitettavan 
paljon. (Tilastokeskus, 2013.) 
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5.2  Tapaturmavakuutus rakennusalalla 
 
Työnantaja on velvoitettu ottamaan tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Vakuutuksen voi 
ottaa mistä tahansa vakuutusyhtiöstä. Jos työntekijä työskentelee alle 12 työpäivää vuoden 
aikana, on hän vapautettu tapaturmavakuutusvelvollisuudesta. Tapaturmavakuutuksen 
määrä riippuu toimialasta ja työn vaarallisuudesta. Sen suuruus on 0,3 – 8 prosenttia 
palkasta. Kyseinen vakuutus koskee kaikkia työntekijöitä, riippumatta palkasta, iästä tai 
työsuhteen kestosta. (Yrittäjät, 2010.) 
 
Vuonna 2013 tapaturmavakuutus Lähitapiolan vakuutusyhtiössä oli rakennusalalle 5,164% 
(Pähtilä, 2013.) 
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6  TYÖTAPATURMAT RAKENNUSALALLA  
 
 
Taulukosta 2 nähdään, että vuonna 2010 Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle raportoitiin 
yhteensä 15 638 rakennusalan työtapaturmaa. Näistä 14 969 tapahtui työpaikoilla ja loput 
työmatkoilla. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 on tapahtunut keskiarvollisesti noin 18 400 
työtapaturmaa. Kuitenkin vuonna 2007 sattui tilastollisesti eniten työtapaturmia 
rakennusalalla kyseisinä vuosina. (Työturvallisuuskeskus, 2013.) 
 
TAULUKKO 2. Työtapaturmat rakennusalalla (Työturvallisuuskeskus, 2013.) 
 
 
 
 
6.1 Tapaturmien taajuus rakennusalalla 
 
Jotta tilastot pitäisivät paremmin paikkaansa vahinkoja voidaan suhteuttaa myös tehdyn 
työn määrään. Tapaturmataajuus kertoo vahinkojen lukumäärän miljoonaa työtuntia 
kohden. Kuviossa 10 näkyvä tapaturmataajuus on ollut noin 70-85 tapaturmaa miljoonaa 
työtuntia kohden läheisinä vuosina. Vuonna 1984 rakennusalan tapaturmataajuus oli vielä 
120, joten se on mennyt hyvään suuntaan. Kaikkien muiden alojen keskiarvotaajuus 
tapaturmissa on ollut yhteensä 30-40 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Eli 
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rakennusalan tapaturmataajuus on noin kaksi kertaa suurempi, kuin muiden alojen 
taajuudet. Vakavien tapaturmien taajuus on noin 8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. 
Kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähentyneet huomattavasti rakennusalalla. 
Vuonna 1970 keskimäärin 39 henkilöä kuoli vuosittain tapaturmissa rakennusalalla. 1980 –
luvulla luku oli 19 ja 2000 –luvulla noin 10. Lukuihin ei sisälly asbestista johtuvia 
kuolemia. (Markkanen 2011.; Työturvallisuuskeskus 2013.) 
 
 
 
KUVIO 10. Työpaikkatapaturmien taajuus rakennusalalla 2000-2010 
(Työturvallisuuskeskus, 2013.) 
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7  TYÖMAAKOHTAINEN ARVIOINTI 
 
 
Tässä kappaleessa käsitellään Kalajoen Kristillisen Opiston asuntolatyömaan yleisiä asioita 
ja arvioidaan sen  työturvallisuustasoa. Työmaa on Keskisipilät Oy:n rakennushanke. 
Työmaalla suoritetaan säännöllisin väliajoin TR-mittauksia, joilla pyritään  parantamaan 
työmaan turvallisuutta. Tässä työssä tehdään muutamia TR-mittauksia työmaalla ja 
saaduista tuloksista tehdään yhteenveto. Sen jälkeen mietitään, missä on parantamisen 
tarvetta ja mihin asioihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Työmaa on suuri ja se sisältää 
monia rakennusvaiheita, joten se sopii hyvin arvioitavaksi. 
 
 
7.1  TR-Mittaus 
 
TR-mittaus on työturvallisuuden havainnointimenetelmä. Se on kehitetty työsuojelupiirien 
ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Mittauksella voidaan korvata lakisääteiset 
kunnossapitotarkastukset työsuojelupiirin luvalla. Työmaatarkastuksia olisi hyvä tehdä 
ainakin kerran viikossa. Jotkut työvaiheet vaativat päivittäistä tarkkailua. Yleensä 
tarkastukset toimivat parhaiten, jos niille määrätään selvä ajankohta ja päivä. TR-mittaus 
on otettu käyttöön 1990 –luvulla. Mittauksesta saadut tulokset kertovat mihin kohteisiin 
pitää konkreettisesti kiinnittää huomiota ja millä tasolla yleinen työturvallisuus on. TR-
mittari on tarpeellinen väline hyvän järjestyksen saamiseksi ja ylläpitämiseksi. TR on 
lyhenne sanasta talonrakennus. Mittaukselle löytyy valmis pohja internetistä. (Hietavirta 
ym. 2011, 59-61.; Rakennusliitto 2010.) 
  
TR-mittaukseen kuuluu kuusi arvioitavaa kohtaa ja niissä painotetaan tiettyjä asioita: 
 
- työskentely 
- telineet, kulkusillat ja tikkaat 
- koneet ja välineet  
- putoamissuojaus 
- sähkö ja valaistus 
- järjestys ja jätehuolto 
- pölyisyys (Hietavirta ym. 200, 59-61.) 
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Työskentelyä arvioitaessa otetaan yksi havainto jokaisesta työntekijästä. Käytännössä yksi 
työntekijä vastaa yhtä puumerkkiä. Heidän työskentelyä, vaatetusta ja suojainten käyttöä 
tarkkaillaan. Lisäksi katsotaan, ettei työntekijä ota tahattomia riskejä. Työskentelyssä 
kiinnitetään huomiota kypärän käyttöön, silmien suojaamiseen, heijastavaan vaatetukseen 
ja mahdollisesti muihin tarvittaviin suojaimiin.. Henkilön tulee aina käyttää 
henkilökohtaista putoamissuojusta henkilönostimen korissa, jos putoamiskorkeus on yli 
2m.  (Hietavirta ym. 200, 59-61.) 
 
Telineitä, kulkusiltoja ja tikkaita havainnoidessa lisätään yksi puumerkki jokaisesta 
erillisestä rakenteesta. Työtasoista, putoamissuojuksista, perustamisesta ja rungon 
lujuudesta merkitään yksi merkki kustakin. Kulkuteiden pitää olla asianmukaisia. 
Telineiden perustus ja tuki pitää olla riittävä. Yli 2 metriä korkeilla telineillä täytyy olla 
kaiteet ja jalkalistat putoavien tavaroiden estämiseksi. Työpukit, tikkaat ja a-tikkaat pitää 
olla rakennustöihin soveltuvia, ehjiä ja tukevia. (Hietavirta ym. 200, 59-61.) 
 
Koneissa ja työvälineissä jokaisesta laitteesta laitetaan yksi merkkaus. Tarkastetaan koneen 
tuenta ja perustus. Kone pitää olla sijoitettuna hyvälle paikalle. Varustus ja kunto pitää olla 
hyvä sekä suojat paikoillaan ja ehjiä. (Hietavirta ym. 200, 59-61.) 
 
Putoamissuojuksia tarkasteltaessa laitetaan yksi merkintä jokaisesta erillisestä reunasta, 
jokaisesta aukosta sekä kaivannosta. Kaiteiden pitää olla tarpeeksi tukevat. Aukot, joihin 
on mahdollista astua, pitää suojata ja merkitä. Putoamispaikalle pääseminen pitää estää. 
Kaivannon sortuminen pitää estää. (Hietavirta ym. 200, 59-61.) 
 
Sähkön ja valaistuksen kohdassa tarkistetaan työpisteiden valaistusta ja yleistä valaistusta 
työskentelypisteiden läheisyydessä. Myös kaapelit ja sähköjohtojen asennus tarkistetaan. 
Jokaisesta työpisteen valaistuspaikasta laitetaan yksi merkki ja sähköjohtojen asennuksista 
yksi merkki. Valaistuksen pitää olla tarvittavan hyvä liikkumiseen. Sähkökeskukset ja 
kaapelit pitää suojata tarpeeksi hyvin. Yleensä tähän paras keino on ripustaa ne seinille tai 
kattoon. (Hietavirta ym. 200, 59-61.) 
 
Järjestyksessä ja jätehuollossa keskitytään työpisteiden järjestykseen ja jäteastioiden 
kuntoon. Jokaisesta havainnosta laitetaan yksi merkki. Työtasoilla ja telineillä pitää olla 
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hyvä järjestys, jotta liikkuminen onnistuu. Jätettä saa olla tietyn verran, mutta samanlaiset 
jätteet pitää olla yhtenäisessä kasassa. Jäteastioihin pitää sopia lisää jätettä ja ja jätteet pitää 
olla lajiteltuna tarvittaessa. Tämän lisäksi arvioidaan työpisteiden pölyisyyttä. Selkeästi 
näkyvää ja tarpeetonta pölyä ei saa esiintyä. (Hietavirta ym. 200, 59-61.) 
 
TR-mittaus suoritetaan yleensä viikoittain. Mittaus suoritetaan kiertämällä rakennustyömaa 
ja merkitsemällä lomakkeeseen havainnoksi joko oikein tai väärin. Havainnoksi riittää 
pelkkä ”tukkimiehen” kirjanpito ja lomakkeita ei tarvita kuin yksi. Jos kohde täyttää 
sopivan turvallisuustason, merkitään se oikeaksi. Muissa tapauksissa se täytyy merkitä 
vääräksi. On tärkeää, että mittauksen suorittaja tuntee tarpeeksi hyvin yleiset 
työturvallisuusmääräykset. Havaintoja tulee yleensä noin 50-100 kappaletta kierroksella. 
Kierroksen päätyttyä lasketaan yhteen sekä oikeat ja väärät havainnot. Havainnot lisätään 
kuviossa 11 näkyvään kaavaan ja lasketaan prosenttiluku. Saatu prosenttiluku kertoo 
kuinka monta prosenttia sadasta kohteesta on työmaalla kunnossa. Mittaukset olisi hyvä 
näyttää työntekijöille viikoittain. Näin he näkevät, missä on puutteita ja mitä pitäisi 
parantaa. TR-mittauksen palaute ei kohdistu suoraan työntekijöihin, joten se on työmaan 
ilmapiirin kannalta miellyttävä. (Hietavirta ym. 200, 59-61; Työterveyslaitos, 2013.) 
 
 
 
KUVIO 11.  TR-tason kaava (Työterveyslaitos, 2013.) 
 
 
7.2  Työmaan esittely 
 
Arvioitava työmaa sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella. Työmaa on Kalajoen 
Kristillisen Opiston asuntolatyömaa. Työmaa on Keskisipilät Oy:n hanke ja se on tähän 
mennessä yrityksen suurin työmaa. Asuntolaan valmistuu 47 huoneistoa opiskelijoille ja 
tarvittava tilat niitä varten. Työmaa on 1400 m²  laaja. Työmaalla on töissä päivittäin noin 
10 henkilöä. Asuntolatyömaa sopii hyvin arvioitavaksi, koska siellä suoritetaan 
yhtäaikaisesti useita eri töitä. Työmaan on tarkoitus valmistua heinäkuussa 2013. Alla on 
kuvia työmaasta ja työskentelystä siellä. (kuviot 12-15) 
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KUVIO 12. Yleinen kuva työmaasta (Keskisipilä 2013.) 
 
 
 
KUVIO 13. Kuva työmaan sisätiloista (Keskisipilä 2013.) 
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KUVIO 14. Työskentelyä työmaan katolla (Keskisipilä 2013.) 
 
 
 
KUVIO 15. Työmaan pääty (Keskisipilä 2013.) 
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7.3  TR-mittaus työmaalla 
 
Suoritin työturvallisuuden arvioinnin Kalajoen Kristillisen Opiston työmaalla tekemällä 4 
kappaletta TR-mittauksia. Mittaukset suoritettiin yhdessä Keskisipilät Oy:n toisen 
omistajan Jouni Keskisipilän, sekä muutamien työntekijöiden kanssa. Mittaukset 
suoritettiin alla olevina päivinä: 
 
- 22.2.2013 
- 1.3.2013 
- 8.3.2013 
- 21.3.2013 
 
 
7.4  TR-Mittausten tulokset 
 
Suoritin arvioitavalla työmaalla 4 TR-mittausta. TR-mittauksessa on 7 arvioitavaa kohtaa. 
Taulukoissa 3-6 on mittausten tulokset ja taulukossa 7 on turvallisuusprosenttien 
keskiarvo.  
 
TAULUKKO 3. Ensimmäinen TR-mittaus 
 
Mittaus 1 (22.2.2013) Oikein   Väärin 
Työskentely 15   0 
Telineet, kulkusillat ja tikkaat 7   0 
Koneet ja välineet 2   1 
Putoamissuojaus 3   1 
Sähkö ja valaistus 6   1 
Järjestys ja jätehuolto 13   4 
Pölyisyys 4   1 
        
Yhteensä: 50   8 
    
Turvallisuusprosentti:  86,20 %   
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TAULUKKO 4. Toinen TR-mittaus 
 
Mittaus 2 (1.3.2013) Oikein   Väärin 
Työskentely 10   2 
Telineet, kulkusillat ja tikkaat 4   0 
Koneet ja välineet 5   0 
Putoamissuojaus 1   1 
Sähkö ja valaistus 8   1 
Järjestys ja jätehuolto 7   6 
Pölyisyys 4   4 
        
Yhteensä: 39   14 
    
Turvallisuusprosentti:  73,60 %   
 
TAULUKKO 5. Kolmas TR-mittaus 
 
Mittaus 3 (8.3.2013) Oikein   Väärin 
Työskentely 9   0 
Telineet, kulkusillat ja tikkaat 1   0 
Koneet ja välineet 2   0 
Putoamissuojaus 1   0 
Sähkö ja valaistus 4   0 
Järjestys ja jätehuolto 7   3 
Pölyisyys 3   1 
        
Yhteensä: 27   4 
 
Turvallisuusprosentti:  87,10 % 
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TAULUKKO 6. Neljäs TR-mittaus 
 
Mittaus 4 (21.3.2013) Oikein   Väärin 
Työskentely 16   1 
Telineet, kulkusillat ja tikkaat 4   1 
Koneet ja välineet 4   0 
Putoamissuojaus 3   3 
Sähkö ja valaistus 7   1 
Järjestys ja jätehuolto 14   3 
Pölyisyys 6   0 
        
Yhteensä: 54   9 
 
Turvallisuusprosentti:  79,40 % 
 
TAULUKKO 7. Turvallisuusprosenttien keskiarvo 
 
Turvallisuusprosenttien 
Keskiarvo neljästä 
mittauksesta:    81,60 % 
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8  TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUDEN YHTEENVETO 
 
 
8.1  TR-mittausten analysointi 
 
Neljän TR-mittauksen turvallisuusprosenttien keskiarvoksi tuli 81,60 %. Kokonaisuutena 
se on hyvä tulos. Jos TR-mittauksesta saadaan 90% tulos, on työturvallisuustaso kiitettävä 
(Keskisipilä, 2013.). Mittauksessa 2 saatiin vain 73,6 % työturvallisuustaso ja mittauksessa 
3 työturvallisuustaso oli 87,1% , joka kertoo mittaustulosten vaihtelusta. Mittausten 
perusteella voidaan päätellä, että työturvallisuustaso Kalajoen Kristillisen Opiston 
työmaalla on lähellä kiitettävää. Mielestäni työturvallisuustaso vaihtelee kuitenkin liikaa, 
koska mittauksesta 2 saatu 73,6% työturvallisuustaso on jo hieman liian heikko verrattuna 
muihin. TR-mittauksissa löytyvät epäkohdat olisi hyvä korjata välittömästi mittauksen 
jälkeen. Tämä parantaisi työturvallisuustasoa seuraaviin mittauksiin.  
 
Turvallisuusprosentti kertoo vain työmaan yleisen työturvallisuustason, joten alla olevaan 
taulukkoon 8 olen koonnut TR-mittausten epäkohtien lukumäärät neljästä mittauksesta. 
Siitä nähdään, mihin työmaan työturvallisuusriskit painottuvat. 
 
TAULUKKO 8. TR-mittausten epäkohdat 
 
    Väärin yhteensä: 
Työskentely   3 
Telineet, kulkusillat ja tikkaat   1 
Koneet ja välineet   1 
Putoamissuojaus   5 
Sähkö ja valaistus   3 
Järjestys ja jätehuolto   16 
Pölyisyys   6 
 
Yhteensä:   35 
 
Kuten taulukosta 8 nähdään, työntekijöiden työskentely oli hyvällä tasolla työmaalla. 
Työntekijät käyttivät suojakypärää, heijastavaa vaatetusta ja asianmukaisia suojia. 
Muutamilla mittauskerroilla epäkohtia löytyi kypäränkäytöstä tai heijastavasta 
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vaatetuksesta. Lisäksi vaarallisesta työskentelystä telineillä tuli yksi huomio. Kuviossa 16 
on työmaalla kuvattu työntekijä, jolla on asianmukainen vaatetus ja suojaus päällä. 
 
 
 
KUVIO 16.  Asianmukaiset varusteet ja suojaus (Keskisipilä 2013.) 
 
Telineet, kulkusillat ja tikkaat saivat hyvät arvostelut. Käytetyt telineet olivat tukevia, 
eivätkä ne olleet epätasaisilla alustoilla.  Huomautusta tuli vääränlaisista tai liian huterista 
tikkaista. Tikkaiden käyttöä on vähennetty Keskisipilät Oy:n työmailla, ja tämä on 
positiivista. Tikkaiden takia syntyy liikaa vaaratilanteita ja ne ovat epäkäytännölliset 
useisiin töihin. 
 
Koneista ja työvälineistä ei tullut paljon moitteita. Työkoneet olivat hyvin sijoitettuja ja 
niiden turvalaitteet olivat kunnossa. Vain yksi kone sai negatiivisen tuloksen neljässä 
mittauksessa. 
 
Putoamissuojusten tarkastelusta löytyi yhteensä 5 epäkohtaa, mikä on mielestäni liikaa. 
Putoamissuojat ovat tärkeitä vaarallisten vahinkojen torjujia. Kuviossa 17 on hyvin 
merkitty ja toteutettu putoamissuoja työmaalla. Putoamissuojien tarkasteluun pitää 
kiinnittää suurempi huomio seuraavissa mittauksissa. 
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KUVIO 17. Aukon putoamissuoja (Keskisipilä 2013.) 
 
Sähköjohdot ja valaistus olivat pääsääntöisesti kunnossa työmaalla. Sähköjohdot ja 
keskukset oli ripustettu korkealle ja näin kompastumisvaaraa oli pienennetty. Välillä 
työntekijöitä ja työkoneita oli niin paljon, että sähköjohdot jouduttiin vetämään maata 
pitkin. Tästä johtuen epäkohtia tuli satunnaisesti. Jotkut työpisteet olivat mittauksissa liian 
hämäriä, joka aiheutti myös epäkohtia. Työmaalla oli paljon päivänvaloa, joka vähensi 
valaistus –kohdan arviointia. Työpisteet, joissa päivänvalo toimii valona, jätettiin 
arvioimatta.  
 
Järjestys ja jätehuolto aiheuttivat eniten epäkohtia työmaalla. Tämä ei mielestäni yllättänyt, 
kun kyseessä on näin suuri työmaa. Epäkohtia löytyi 16 kappaletta. Suurin osa työpisteistä 
oli hyvässä kunnossa ja työkoneiden ja materiaalien järjestys oli hyvä. Epäkohtia syntyi 
liian täydestä jätelavasta ja epäjärjestyksestä. Kuviossa 18 on kuva liian sotkuisesta 
alueesta. 
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KUVIO 18. Liian sotkuinen alue (Keskisipilä 2013.) 
 
Pölyisyyden arviointi on vaikeaa ja se onkin tullut uutena kohtana TR-mittaukseen 
hiljattain. Huoneita ja työpisteitä imuroitiin ja siivottiin sitä mukaan, kuin se oli järkevää. 
Yleinen siisteys ja pölyisyys oli hyvällä tasolla, vaikka epäkohtia löytyikin. 
 
Lisäksi tarkastelen TR-mittausten epäkohtien lukumäärän kehitystä. Taulukosta 9 nähdään, 
että väärin –kohtien lukumäärät vaihtelevat paljon. Mielestäni epäkohtia tulisi pyrkiä 
löytämään vähemmän mittausten edetessä. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Mittauksesta 
1 löydettiin 8 väärin –kohtaa ja mittauksessa 2 niitä oli 14. Epäkohdat lisääntyivät 
mittauksesta 1 mittaukseen 2. TR-mittaus on kuitenkin hieman vaikea mittaustapa, koska 
rakennustyömaalla on paljon kohteita, joiden arviointi on vaikeaa. Lisäksi työntekijöiden, 
työpisteiden ja työkoneiden lukumäärät vaihtelevat, joka tuo erilaisia tuloksia. Suoritin TR-
mittauksia välillä eri henkilöiden kanssa, joka saattoi tuoda myös vaihtelua tuloksiin. 
 
TAULUKKO 9. Väärin –kohteiden kehitys 
 
    Väärin yhteensä: 
Mittaus 1   8 
Mittaus 2   14 
Mittaus 3   4 
Mittaus 4   9 
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Yhteensä neljästä TR-mittauksesta löytyi 35 väärin –kohtaa, mikä on keskimäärin 9 
epäkohtaa yhtä mittausta kohden. Tämä on keskimääräisesti hyvä tulos, koska kyseessä oli 
suuri työmaa. Eniten epäkohtia löytyi järjestyksestä ja jätehuollosta, mikä ei ole mielestäni 
vakavaa. Pääpaino työsuojelussa pitäisikin olla vaarallisissa kohteissa. 
 
 
8.2  Kehittämisehdotukset ja yhteenveto 
 
TR-mittauksia tehdessä sain arvioitavan työmaan työturvallisuudesta selkeän kuvan. Kävin 
läpi työntekijöiden työskentelyä, telineitä, kulkusiltoja, tikkaita, työkoneita, 
putoamissuojauksia, järjestystä, jätehuoltoa, sähköä, valaistusta sekä pölyisyyttä. Lisäksi 
mittauksia tehdessä kiinnitin huomioita muihinkin työturvallisuusasioihin. Alapuolelle olen 
listannut asioita ja kehitysehdotuksia, joihin Keskisipilät Oy:n tulee kiinnittää huomiota 
jatkossa. Tavoitteena on, että työmaiden turvallisuustaso saataisiin 90% yläpuolelle. 
Palkintona tästä tarjottaisiin pullakahvit työntekijöille. 
 
Jos TR-mittausta tehdessä löytyy epäkohta, tulisi työnantajan tai TR-mittausten tekijän 
määrätä vastuuhenkilö korjaamaan se. Korjauksen jälkeen vastuuhenkilö kävisi 
kuittaamassa korjatun kohdan lomakkeeseen. Näin saataisiin käyttöön jatkuva 
parantaminen. Ainakin osa TR-mittauksissa löydetyissä epäkohdista jäi korjaamatta, koska 
aikaa ei ollut tarpeeksi. Varsinkin vakavat ja hengenvaaralliset epäkohdat tulisi korjata 
välittömästi, vaikka se vähentäisi työntekijöiden työaikaa. Työntekijöille täytyy mittausta 
tehdessä sanoa, mitä he tekevät oikein ja mitä väärin. Työnantajan tulee varmistaa, että 
väärin työskentelevä tai väärin varustautunut työntekijä korjaa puutteelliset asiat. Jos 
työntekijä ei omista tarvittavia välineitä tai varusteita, pitää työnantajan hankkia ne. 
Lisäksi on tärkeää saada työntekijät kiinnostumaan työturvallisuudesta, jotta sitä voidaan 
kehittää. TR-mittausten tulokset voisivat olla näkyvillä työntekijöiden taukotilassa. 
 
TR-mittauksissa ei välttämättä tule käytyä läpi kaikkia työturvallisuusasioita, vaan sillä 
saadaan yleiskuva työmaasta. Yksi asia mihin kiinnitin työmaalla huomiota TR-mittauksen 
ulkopuolella, oli työmaan sisäinen liikenne. Työmaalla oli liikaa peruuttamista autoilla, 
joka aiheuttaa vaaratilanteita. Tulevilla työmailla autojen liikkuminen pitäisi suunnitella 
paremmin. Kiertotie on hyvä vaihtoehto, jos se on mahdollista toteuttaa.  
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Koko opinnäytetyön tavoite oli saada kokonaiskuva rakennustyömaan työturvallisuudesta 
ja sitä kautta arvioida Keskisipilät Oy:n työturvallisuuden nykytilannetta. Tavoitteisiin 
pääsin hyvin ja sain keskustelua ja pohdintaa aikaiseksi työturvallisuudesta. 
 
Tätä opinnäytetyötä voi käyttää apuna työturvallisuutta koskevissa ongelmissa. Toiveena 
on, että Keskisipilät Oy saa tästä työstä ohjeita ja neuvoja tulevaisuutta varten. Näin 
saataisiin ehkäistyä turhat henkilövahingot ja tapaturmat. Turvallisuusmittausten ja 
työturvallisuuden jatkuvan tarkkailun kautta tapaturmien riskejä voidaan vähentää. 
 
Työn haasteeksi muodostuivat erilaiset näkökulmat rakennustyömaalla sekä laaja ja 
vaihteleva teoriapohja. Rakennustyömaan turvallisuusmääräykset muuttuvat useasti ja 
näkökulmia on syytä muuttaa tulevaisuudessa. Monet perusasiat pysyvät kuitenkin 
samoina.  
 
Keskisipilät Oy:llä on historiansa aikana ollut vähän vakavia työtapaturmia, joka kertoo 
hyvästä työturvallisuustasosta. Tekemällä tämän opinnäytetyön ja työskentelemällä 
rakennustyömailla olen saanut olla mukana kehittämässä Keskisipilät Oy:n tulevaisuutta ja 
työturvallisuutta. 
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